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1. 書等
無機化学全書錯体(下)(山崎一雄編,分担執筆)1981年丸善
熱分析の基礎と応用細本熱測定学会編,分担執筆)1985年科学技術社
熱量測定.鼎"M斤ハソドブック細本熱測定学会編,分担執筆)1998年科学
技術社
化学便覧改定2版(Π本化学会編,基礎編第・一分冊分担)1975年丸善
化学のシステム(キャンベル茗,第・一分冊分担訳)1975年丸善
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Ⅱ.研究論文
(A)固体の熱分析・熱物性に関する論文
1. Kinetic studies of thermal decomposition reactions of metal complexes. Hex・
ammine- and halogenopentamminecobalt (11D complexes. N. Tanaka and K
Nagase, B1ι11. chι?π. SOC.1力π.40,546-550 (1967)
2. Thermal decomposition reactions of oxalatoamminecobalt (11D complexes
The role of the trゆlet state. N. Tanaka, K. Nagase and s. Nagakura,1110?'g
<11ιd. chι"1.ιιti.3,169-171 (1967)
3. Kinetics and mechanisms olthermal decomposition reactions of cobalt (11D
Complexes. Hexammine-, halogenoammine- and oxalatoamminecobalt (11D
Complexes. N. Tanaka, K. Nagase and s. Nagakura, B1ι11. chι?π. S0ι.ノ'つ11.41,
1143-1146 (1968)
4. Thermaldecomposition reactions of chromium (11D complexes. nexammine,
Ch】oropentammine and ιIS-dichlorotetrammine complexes. N. Tanaka and K
Nagase, ihid.42,2854-2857 (1969)
5. 1ntramolecular electron-transter reactions of ethylenediaminetetra・
acetatocobaltate (11D and its related complexes in solid state. K. Nagase and
N. Tanaka, ihid.43,2093-2095 (1970)
6. The synthesis and properties of t14πS-[crC12(NH3)4]CI' H20. K. Nagase and
N. Tanaka, ibid.45,1097-1100 (1972)
フ. Thermalstabilities of meta] oxalato complexes in solid state. K. Na宮ase, chι?π
ιιii.205-206 (1972)
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T h e r m a l  s o l i d - s o l i d  p h a s e  廿 a n s i t i o n  o f  s o m e  m e t a l  o x a l a t o  c o m p l e x e s .  K
N a g a s e ,  i h i d . 5 8 7 - 5 9 0  ( 1 9 7 2 )
T h e r m a l  d e c o m p o s i t i o n  r e a c t i o n s  o f  m e t a l  o x a l a t o  c o m p l e x e s  i n  s o l i d  s t a t e . 1
T h e r m o g r a p h i c  s t u d i e s  o f  m e t a l  o x a l a t o  c o m p 】 e x e s .  K .  N a g a s e , 召 討 1 1 .  c h ι 1 π
S 叱 . ノ つ π . 4 5 , 2 1 6 6 - 2 1 6 8  ( 1 9 7 2 )
T h e r m a l  d e c o m p o s i t i o n  r e a c t i o n s  o f  m e t a l  o x a ] a t o  c o m p l e x e s  i n  s o l i d  s t a t e . Π
E v o l v e d  g a s  a n a l y s e s  o {  m e t a ]  o x a l a t o  c o m p l e x e s .  K .  N a g a s e ,  i h i d . 4 6 , 1 4 4 -
N 6  ( 1 9 7 3 )
K i n e t i c  s t u d i e s  o f t h e r m a l  d e c o m p o s i t i o n  r e a c t i o n s  o f  a m m i n e c h r o m i u m  ( 1 1 D
C o m p l e x e s  i n  s o l i d  s t a t e .  K .  N a g a s e  a n d  N .  T a n a k a ,  i h i d . 4 6 , 2 4 3 5 - 2 4 3 8
( 1 釘 3 )
P h a s e  t r a n s i t i o n  o f  】 e a d  ( 1 D  s u c c i n a t e .  K .  N a g a s e  a n d  H 、  Y o k o b a y a s h i ,  C 1 1 ι " 1
ι ι t t . 8 6 1 - 8 6 4  ( 1 9 7 4 )
T h e  t h e r m a l d e a q u a t i o n - a n a t i o n  r e a c t i o n s  o f  a q u o p e n t a m m i n e c h r o m i u m  ( 1 1 D
C o m p l e 父 e s  i n  t h e  s o l i d  s t a t e .  K .  N a g a s e  a n d  H .  Y o k o b a y a s h i ,  B 1 ι 1 1  C h ι ? 1 1 .  S 0 ι
ノ つ π . 4 7 , 2 0 3 6 - 2 0 3 9  ( 1 9 7 4 )
T h e r m a l  d e h y d r a t i o n  a n d  d e c o m p o s i t i o n  r e a c t i o n s  o f  b i v a l e n t  m e t a l  o x a l a t e s  i n
S o l i d  s t a t e .  K .  N a g a s e ,  K .  s a t o  a n d  N .  T a n a k a ,  i h i d . 4 S , 4 3 9 - 4 4 2  ( 1 9 7 5 )
T h e r m a l d e h y d r a t i o n  a n d  d e c o m p o s i t i o n  o f  d i o x a l a t o  c o m p l e x e s  o f  B e  q D  ,  M n
( 1 D  ,  C O  ( 1 D  ,  N i ( 1 D  ,  C U  ( 1 D  a n d  z n  ( 1 D  i n  s o l i d  s t a t e .  K .  N a g a s e ,  K .  s a t o  a n d
N .  T a n a k a ,  i h i d . 4 8 , 8 6 8 - 8 7 3  ( 1 9 7 5 )
T h e  s t r u c t u r e  a n d  t h e r m a l  b e h a v i o r s  o f  b i v a l e n t  m e t a l  s u c c i n a t e s  i n  t h e  s o l i d
S t a t e .  K .  N a g a s e ,  H .  Y o k o b a y a s h i ,  K .  M u r a i s h i  a n d  K .  s o n e ,  i h i d . 4 8 , 1 6 1 2 -
1 6 1 5  ( 1 9 7 5 )
T h e  t h e r m a l  d e c o m p o s i t i o n  r e a c t i o n s  o f  b i v a l e n t  l n e t a l  s u c c i n a t e s  i n  t h e  s o l i d
S t a t e .  H .  Y o k o b a y a s h i ,  K .  N a g a s e  a n d  K .  M u r a i s h i ,  i h i d . 4 8 , 2 7 8 9 - 2 7 9 2
( 1 9 7 5 )
T h e r m a l  d e h y d r a t i o n  r e a c t i o n s  o f  b i v a l e n t  t r a n s i t i o n  m e t a l  m a l o n a t e  d i ] 〕 y ・
d r a t e s  i n  s o l i d  s t a t e .  K .  N a g a s e ,  K .  M u r a i s h i ,  K 、  s o n e  a n d  N .  T a n a k a ,  i h i d . 4 S ,
3 1 8 4 - 3 1 8 7  ( 1 9 7 励
C 0 1 0 r  a n d  s t Y u d u l ' a l  c h a n g e s  o f  b i s ( h e x a m e t h y l e n e t e t r a m i n e ) c o b a l t  ( 1 D  a n d
n i c k e l  q D  c o m p l e x e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e r m a l  d e h y d r a t i o n  i n  s o l i d  s t a t e .  K
N a g a s e ,  H .  Y o k o b a y a s h i  a n d  K .  s o n e ,  i b i d . 4 9 , 1 5 6 3 - 1 5 6 7  ( 1 9 7 6 )
T h e r m a l  a n a l y t i c a 】  s t u d y  o n  c o 0 1 ' d i n a t i o n  i n  t e 廿 a m e t h y l e n e  s u l f o x i d e  a n d
d i m e t h y ]  s u l f o x i d e  c o m p l e x e s  o f  t e r v a l e n t  l a n t h a n o i d  p e r c h l o r a t e s .  K .  N a g a s e ,
H .  Y o k o b a y a s h i ,  A . 1 W a s e  a n d  K .  s o n e ,  r h ι 1 , " 1 0 ι h i " 1 .  A d α  1 7 , 3 3 5 - 3 4 2
( 1 9 7 6 )
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21 Thermal decomposition of bivalent transition metal malonates in various at・
mospheres. K. Muraishi, K. Nagase and N. Tanaka, ibid.23,125-133 (1978)
Syntheses and thermal properties of some biva]ent transition metal complexes
Ivith l,4-diazabicydo[2,2,2]odane. H.'Yokobayashi, K. Nagase and K. sone,
召記11. chι?H. S叱./Pπ.51,2569-2573 (1978)
Spectroscopic and thermal analytical studies on dehydration of copper (1D
SUHate and its double salts. K. Nagase, H. Yokobayashi and K. sone, rhιr
抗ωhi"1. Adα 23,283-291 (1978)
Dehydration of copper (1D SUHate and its double salts: comparison with the
dehydration of cobalt (1D sulfate. K. Nagase, H. Yokobayashi and K. sone,
ihid.31,391-394 (1979)
E丘ects of heating rate (1-300゜c h、1) on the non-isothermalthermogravi・
metry of cus0ι・5H20. K. Nagase, H. Yokobayashl, M. Kikuchi and K. sone,
ihid.35,99-104 (1980)
Thermal decomposition of Fe (1D carboxylates: comparison ot decomposition
between the formate and malonate. K. Muraishi, T. Takano, KProcesses
Nagase and N. Tanaka,11πolg N1ιd. chι"1.43,2293-2297 a981)
Thermochemical studies on the lanthanoid complexes of <r, N, N', N'ー
tetramethylurea. K. sone, K. Nagase, M. Kuya and E. Giesbrecht, B1ι11. chι"1
S卯.ルπ.55,449-452 (1982)
Inauences of the lanthanoid contraction on the thermal dehydration reactions
Oflanthanoid (11D malonate hydrates. K. Muraishi, K. Nagase, M. Kikuchi, K
Sone and N. Tanaka, ihid.55,1845-1849 (1982)
Thermal dehydration reactions of Na, K, Rb and cs malonate hydrates in the
SO]id state. K. Muraishi and K. Nagase, rhe"πodli"1. Adα 159,225-233
(1990)
Comparative studies between the thermal decomposition reactions of lan・
血anide (11D oxalates and malonates.1. The reaction processes o{ EU20×3
10H20 and EU2ma13・6H20. K. Nagase, H. Yokobayashi, K. Muraishi and M
Kikuchi. ihid.17フ,273-284(1991)
Systanatics on the thermal reactions 0壬 la1北hanide malonates Ln2(C3H204)3
nH20 in the solid state. K. Muraishi, H. Yokobayashi and K. Nagase, ihid
IS2,209-217 (1991)
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4(  B  )
気 相 に お け る イ オ ン ノ 分 子 反 応 に 関 す る 研 究
M a s s - s p e c t r o m e t r i c  i n v e s u g a t i o n  o f  t h e  k i n e t i c s  a n d  d e a c t i v a t i o n  o f  C 4 H 8 +
a n d  ( C 4 H 8 ) 2 +  i o n s  f o r m e d  b y  p h o t o i o n i z a t i o n  o f  i s o b u t e n e  i n  n o n p o l a r  g a s
m i x t u r e s .  K .  N a g a s e  a n d  J .  H e r m a n , 1  P h y s .  c h ι 1 π . 8 8 , 1 3 6 8 - 1 3 7 3  ( 1 9 8 4 )
1 0 n / m o l e c u l e  r e a c t i o n s  i n  a 1 1 e n e . 1 1 .  C 0 Ⅱ i s i o n a l  s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  d i m e r  i o n
( C 3 H 4 ) 2 + '  b y  n o n p o l a r  m o l e c u l e s .  K .  N a g a s e  a n d  J .  H e r m a n ,  C α π . 1  C h ι 1 π . 6 2 ,
2 3 6 4 - 2 3 6 8  ( 1 9 8 4 )
1 0 n / m o l e c u l e  r e a c t i o n s  i n  a 1 1 e n e . 1 Π .  R e a c t i o n s  o f  t h e  p a r e n t  i o n  w i t h  n e u t r a l
a l k a n e s .  K .  N a g a s e  a n d  J .  H e r m a n ,  i h i d . 6 4 , 1 9 2 - 1 9 7  ( 1 9 8 6 )
D e t e r m i n a t i o n  o f  t r a c e  e l e m e n t s  i n  b o r o n  b y  i n s t r u m e n t a l  p h o t o n  a c t i v a t i o n
a n a l y s i s .  K .  K a t o ,  K .  N a g a s e  a n d  H .  Y o k o b a y a s h i ,  A π α 1 .  s d . 1 , 3 0 7 - 3 1 1
( 1 9 8 5 )
酸 化 物 高 温 超 伝 導 体 に 関 す る 研 究
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  h i g h  t e m p e r a t u r e  s u p e r  c o n d u c t i n g  o x i d e s  b y  t h e r ・
m o g r a v i m e t r y .  M .  K i k u c h i ,  K .  N a g a s e ,  R .  s u z u k i  a n d  Y .  s y o n o , / 1 本 ' 吊 、 ' 1 成 '
長 " '  1 4 , 3 0 - 3 4  ( 1 9 8 7 )
C y s t a 1 1 0 c h e m i c a l  a s p e d  o f  h i g h  t e m p e r a t u r e  s u p e r c o n d u c t i n g  o x i d e s .  Y
S y o n o ,  M .  K i k u c h i ,  K .  N a g a s e , ι t . α 1 ,  p h y s i ι S  B 1 4 8 , 2 1 9 - 2 2 3  ( 1 9 8 7 )
R a m a n  s p e c t r a  o f  Y B a 2 C U 3 0 " ( X  =  6 - フ ) .  Y .  M o r i o k a ,  A .  T o k i w a ,  M .  K i k u c h i ,
Y .  s y o n o  a n d  K .  N a g a s e ,  s o h ' d  s t a t ι  C O ? π 祝 . 7 0 , 1 1 2 7 - 1 1 2 9  ( 1 9 8 9 )
O v e r d o p i n g  o f  T 1 2 B a 2 C U 0 6  d u e  t o  c h a r g e  t r a n s f e r  T 1 3 - t ( C U O ) P .  S .  N a k a j i m a ,
M .  K i k u c h i ,  T .  o k u ,  N .  K o b a y a s h i ,  R .  s u z u k i ,  K .  N a g a s e ,  K .  H i r a g a ,  Y .  M u t o
a n d  Y .  s y o n o ,  p h y s i ι α  C 1 6 0 , 4 5 8 - 4 6 0  ( 1 9 8 9 )
T h e r m o g r a v i m e t r i c  s t u d i e s  o f  t h e  o v e r d o p i n g  s t a t e  o {  T 1 2 B a 2 C U 0 6 _ ' ;  d u e  t o
C h a r g e  t t a n s f e r .  M .  K i k u c h i ,  S .  N a k a j i m a ,  Y .  s y o n o ,  K .  N a g a s e ,  R .  s u z u k i ,  T
K a j i t a n i ,  N .  K o b a y a s h i  a n d  Y .  M u t o ,  i h i d .  C 1 6 6 , 4 9 7 - 5 0 1  ( 1 9 9 0 )
S t r u d u r a l c h a n g e s  o f  2 2 0 1 - , 2 2 1 2 ・ ・  a n d  2 2 2 3 - t y p e  T I - o x i d e  s u p e r c o n d u d o r s
a t  t e m p e r a t u r e  b e l o W  6 3 0 K .  T .  K a j i t a n i ,  K .  H i r a g a ,  M .  K i k u c h i ,  S .  N a k a j i m a ,
K .  N a g a s e  a n d  Y .  s y o n o ,  i h i d .  C 1 6 7 , 2 1 2 - 2 2 0  ( 1 9 9 0 )
I m p r o v e m e n t  i n  s u p e r c o n d u c t i v i t y  o f  T I B a 2 C a c U 2 0  s y s t e m  b y  i n t r o d u c t i o n
O f  o x y g e n  ] O S S .  S .  N a k a j i m a ,  M .  K i k u c h i ,  Y .  s y o n o ,  K .  N a g a s e ,  T .  o k u ,  N
K o b a y a s h i ,  D .  s h i n d o  a n d  K .  H i r a g a ,  i 6 i d .  C 1 7 0 , 4 4 3 - 4 4 7  ( 1 9 9 0 )
K i n e t i c  a n a ] y s i s  o f  s u p e r c o n d u c t i n g  Y B a 2 C U 3 0 7  b y  t h e r m o g r a v i m e t r y  i n  h i g h
V a c u u m .  K .  N a g a s e ,  H .  Y o k o b a y a s h i ,  M .  K i k u c h i ,  A .  T o k i w a ,  Y .  s y o n o  a n d  Y
M o r i o k a ,  r h ι ア 抗 卯 h i ? π .  A d α  1 7 5 , 2 0 7 - 2 1 3  ( 1 9 9 1 )
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9 10dometric determination of oxygen contents of Tl single layer system and
their relevance to superconductivity. S. Nakajima, M. Kikuchi, Y. syono, T
Oku, K. Nagase, N. Kobayashi, D. shindo and K. Hiraga, physiια C182,89-
94 (1991)
Superconductivity of TIBa2Ca,_JCU,oy in overdoping state、 S. Nakajima, M
Kikuchi, Y. syono, K. Nagase and N. Kobayashi, Adυα1記ιSiπ S記つιπ0πd記Cガυib,
1Π,423-426 (1991)
Structure and superconductiV北y ofTI05Pb05Srcuoy. E. ohshima, M. Kikuchi,
M. Nagoshi, R. suzuki, S. Nakajima, K. Nagase and Y. syono, ph),SI'ca C214,
182-186 (1993)
Supercondudivity in the oV臼、doping state of the (H又,TD (Ba,La)2CUO., and
(HgTD2Ba2CUO,systems. S. Nakajima, T. oku, K. Nagase and Y. syono,ihid
C262,1-6 (1四6)
Observation of magnetic ordered state in TIBa2Y]_、ca,CU20v by μ+SR.1
Ivatanabe, S. Nakajima, K. Nagase, K.1Shida, T. Matsuzakiand K. Nagamine,
Hyi)のππe 1πtιアadio"S I05,181-185 (1997)
'The e丘ect o{ Tlsubstitution for Hg in the H倉一BA-CU-o superconductor. K
Nagase. S. Nakajima, M. Kikuchi and Y. syono, S1ψιガαth'CιS απd uio'osi1記C・
i川ιS 23,1149-1153 仕998)
気体小分子の不均一触媒反応に関する研究
Thermal so]id/gas reactions of the trirun〕enium duster [RU3(/ι3-0)(μ2-・CH3
CO0)6(COXL)2]. K. Nagase, H. Yokobayashi, A.INatanabe, H.1Shikawa, T
Matsumoto, H. Kido and T.1toh, NιtS託 Soh記tιi 20,66-71 (1993)
Circulation mechanisms of sodium spedes in the reaction systems of c02/C/
Na2C03 and H20/C/NaoH. K. Nagase, T. shimodaira, M.1toh and s. Kudo,
Cam1γSis & camlysiS 40(6),344-347 (1998)
Kinetics and mechanisms of the reverse Boudouard reaction over metal car・
bonates in connection with the reactions of solid carbon with the metal car・
bonates.1<. Nagase, T. shimodaira, M.1toh and Y. zheng, phys. chι1π. chι"1
Phys.1,5659-5664 (1999)
Dynamic study of the oxidation state of copper in the course of carbon
monoxideovet powdered cuo and cU20. K. Nagase, Y. zheng, Y. Kodamaand
J. Kakuta,ノ. catα1.187,123・・130 (1999)
The roles of Mgo and the sintering e丘ects of Mgo-supported YBco in the
Promotion of No direct decomposition. K. Nagase, Y. zheng, J. Kakuta and M
Itoh, catabsls & catabsiS 42,136-138 (2000)
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T h e r m o d y n a m i c s  a n d  k i n e t i c s  o f  s t e a m  s p l i t t i n g  o v e r  a  p o t a s s l u m
a l u m i n o s i l i c a t e  e l e c t r o l y t e .  K .  N a g a s e ,  M . 1 t o h  a n d  A .  w a t a n a b e , ノ .  r h e 1 1 1 1
A 1 1 α 1 . &  C α 1 0 1 , . 7 0 , 3 2 9 - 3 3 6  ( 2 0 0 2 )
Ⅲ .
総 説 ・ 報 告 集 等
1 . 固 体 状 態 に お け る 金 属 錯 体 の 異 忰 化 反 応 化 学 ,  V 0 1 . 2 7 , 3 1 2 ( 1 9 7 1 )
化 学 の 領 城 ,  V 0 1 . 2 8 , 7 4  ( 1 9 7 4 )
2 . 固 体 熱 分 解 反 応 の パ ラ メ ー タ
3 . 東 北 地 区 に お け る 高 校 生 の 化 学 に 対 す る 意 識 調 査
田 本 化 学 研 究 会 ) 桃 告 書 ( 調 査 会 代 表 者 : 長 瀬 賢 三 ) 昭 和 6 3 年 度
4 . 超 高 温 領 域 に お け る 無 機 物 質 の 熱 分 析 及 び 熱 化 学 反 応
一 般 研 究 B  ( 文 部 省 ) 祁 告 書 ( 代 表 者 : 長 瀬 賢 三 ) 昭 和 6 0 年 度
5 . 環 境 物 質 の 熱 分 析
特 定 研 究 ( 文 部 省 ) 報 告 書 ( 代 表 者 : 征 剌 洋 司 ) 昭 和 5 9 年 度
金 属 錯 体 の 熱 化 学 反 応
総 A 研 究 B  ( 文 部 省 ) 帳 告 書 ( 代 表 者 : 士 屋 亮 吉 ) 昭 和 4 7 年 度
金 属 錯 体 の 固 休 状 態 に お け る 熱 化 学 反 応
総 合 研 究 A  ( 文 部 省 ) 報 告 書 ( 代 表 者 : ナ 屋 亮 吉 ) 昭 和 5 1 年 度
高 温 お よ び 低 温 に お け る 金 属 錯 体 の 構 造 と 性 質
総 合 研 究 A  ( 文 部 省 ) 報 告 書 ( 代 表 者 : 曽 根 興 三 ) 昭 和 5 デ 甲 度
金 属 錯 体 の 構 造 お よ び 反 応 と 熱 エ ネ ル ギ ー
総 合 研 究 B  ( 文 部 省 ) 報 告 当 ( 代 表 者 : 竹 内 俊 夫 ) 昭 和 5 8 年 度
黎 明 研 究 ( 日 木 原 子 力 研 究 所 ) 報 告 書 平 成 Ⅱ 年 度
二 酸 化 炭 素 固 定 技 術 に 関 す る 研 究
受 託 研 究 ( 日 本 原 子 力 研 究 所 ) 帳 告 書 平 成 1 2 年 度
酸 化 カ リ ウ ム を ド ー プ し た ブ ル ミ ノ 珪 酸 固 イ 本 轟 解 質 上 で の 水 蒸 気 の 不 均 化 分 解
受 託 研 究 ( 日 本 原 子 力 研 究 所 ) 報 告 志 平 成 1 3 - 1 5 年 度
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昇 , 渡 部 昭
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Ⅳ .
特 許 出 願
1 . 水 素 製 造 方 法 ( 特 許 平  9 - 5 6 8 9 7 ) 長 瀬 賢 三
2 . 水 の 梨 H ヒ 学 的 分 解 方 法 ( 特 願  2 0 0 2 - 2 5 4 2 9 5 ) 長 瀬 賢 三 , 森 田
義 , 浅 尾 豊 信
? ?ー ー
3 水の熱化学的分解力法(国際出願番号 PCTσP03nlooo)同上2003.8
27
2.26水の熱化学的分解方法について(特原貞 2004一妬2057)同上 20叫4
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